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Paulus Yohanes Ronsumbre, 462009078, perilaku dan persepsi 
masyarakat terhadap pengobatan tradisional dan modern  sambung tulang  
di desa kali harapan kabupaten nabire, skripsi, fakulatas ilmu Kesehatan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
 Pembimbing 1 : Dr. Pamerdi Giri Wiloso 
 Pembimbing 2 : Ns. Venti Agustina, S.Kep.  
Manusia adalah makluk berbudaya sekaligus makluk sosial yang saling 
berinteraksi dengan sesama dan saling membutuhkan satu dengan yang 
lain dan hidupnya tidak terlepas dari aturan - aturan  norma adat istiadat 
yang berlangsung turung - temurung menurut Poespowardoyo, (1977), 
manusia sebagai makluk membudaya menyadarakan  kepada setiap kita 
mampu berpikir kritis, kreatif, luas, sistemik ilmia, peka dan diantara 
sekian jenis makluk, hanyalah manusia yang merupakan makluk 
membudaya. Hidup membudaya merupakan ciri khas kehidupan makluk 
manusia. Kebudayaan (Syahruddin, 1995) salah satu aspek budaya adalah 
cara-cara pengobatan dan penyembuhan dalam hidup manusia secara 
tradisional dimana pengobatan tertentu dipertahankan salah satunya 
adalah pengobatan sambung tulang secara tradisional di Desa Kali 
Harapan Kabupaten Nabire. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitia ini adalah  penelitian kualitatif yang bersifat naratif dengan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara kepada 7 
partisipan, yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka atau tanya 
jawab kepada responden. Data dianalisa melalui analisa data kualitatif,  
dengan cara reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan 
(Milles dan Huberman, 1992). Teknik uji keabsaan data dilakukan dengan 
mengunakan triangulasi. Dari hasil penelitian yang didapat  perilaku dan 





Sambung Tulang Secara Tradisional  di Desa Kali Harapan Kabupaten 
Nabire. 
Kata kunci    : Perilaku dan Persepsi masyarakat terhadap pengobatan 
sambung tulang tradisional, dan kebudayaan papua.  
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